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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Nowadays, the demand for electric vehicle (EV) production increases because 
this type of transportation provides an alternative to the conventional vehicle that 
uses power by fossil fuels and reducing the dependence on use of gasoline. 
Moreover, EV also is introduced in car sharing and mobility concept to overcome 
traffic congestion problem in the urban area. In order to familiarize with the process 
of the EV charger, an on-board EV charger is designed with introduction of some 
controllers for controlling charging process. The topology consist of two stages of 
conversion, which the first part for AC/DC conversion and power factor correction 
(PFC) while the second part for DC/DC conversion and galvanic isolation. In order 
to control the first part, a small signal model for PFC boost is introduced to control 
the output voltage and input current. This PFC boost controller is designed using PI 
control and designed to control two loops. The loops are voltage control loop (known 
as outer loop) and current control loop (known as inner loop). For the second stage, 
the constant current charging method is introduced to control the charging process of 
an on-board EV charger within its specification limit. The simulation is done with 
the help of MATLAB software and the result from Simulink will demonstrate the 
effectiveness of the design and its implementation. Furthermore, the proposed design 
of the EV charger reduces the percentage of THD and produce unity power factor 
that contributes in the stability for the EV charger. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa kini, permintaan bagi pengeluaran kenderaan elektrik (EV) 
meningkat kerana pengangkutan jenis ini menyediakan alternatif kepada kenderaan 
konvensional yang menggunakan bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan 
kepada pengunaan petrol. Tambahan lagi, EV juga diperkenalkan dalam konsep 
mobiliti dan perkongsian kereta bagi menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di 
kawasan bandar. Bagi menyesuaikan  dengan proses pengecasan EV,  pengecasan 
EV bawaan  direkabentuk dengan memperkenalkan beberapa pengawal bagi 
mengawal proses pengecasan. Topologi ini terdiri daripada dua peringkat penukaran, 
yang mana bahagian pertama adalah penukaran AC/DC dan pembetulan faktor kuasa 
(PFC) manakala bahagian kedua adalah penukaran DC/DC dan pengasingan galvani. 
Bagi mengawal bahagian pertama, satu model isyarat kecil untuk  peningkatan PFC 
diperkenalkan bagi mengawal voltan output dan arus input. Pengawal peningkatan 
PFC ini direka bentuk menggunakan pengawal  PI dan  direka bentuk bagi mengawal 
dua gelung. Gelung-gelung ini adalah gelung kawalan voltan (dikenali sebagai 
gelung luaran) dan gelung kawalan arus (dikenali sebagai gelung dalaman). Bagi 
peringkat kedua, arus tetap  diperkenalkan untuk mengawal proses pengecasan EV 
bawaan dalam had spesifikasi yang dibenarkan. Simulasi ini dibuat dengan bantuan 
perisian MATLAB dan hasil keputusan dari Simulink akan menunjukkan 
keberkesanan rekabentuk dan pelaksanaannya. Sebagai tambahan, rekabentuk 
pengecasan EV yang dicadangkan mengurangkan peratusan THD dan menghasilkan 
faktor kuasa satu lalu menyumbang kepada kestabilan pengecasan EV terbabit. 
 
 
 
